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POURSUITE ET RAVISSEMENT: 
L'APPEL DES PREMIERS DISCIPLES 
DANS LE COMMENTAIRE DE SAINT 
JEAN DU PERE LIBERMANN 
(Jean, I, 35-51)
par James C. Okoje, cssp.
1 -  G e n r e
Entre septembre et novembre 1840, Libermann 6crivit 
700 pages de commentaire des douze premiers chapitres d'e 
l'6vangile de Jean. C'est I'attrait pour les paroles de J6sus qui 
le fit se d6cider pour Jean’ . II existe une affinit6 entre la chris- 
tologie de Jean et la spiritualit6 de Libermann, tout enti^re 
centr6e sur J6sus.
II d6crit sa methode comme suit^. II ne recherche pas le 
sens strict et unique. Souvent, par consequent, il offre plu- 
sieurs interpretations possibles. Au-dela des circonstances de
’ J'ai le texte: «Commentaire des douze premiers chapitres du St Evan- 
gile selon saint Jean, 30, rue Lhomond, deuxidme Edition». . .
Pour faciliter I'accds aux nouvelles Editions et traductions, je citerai en 
r6f6rence aux chapitres et versets qui sont comment6s.
2 Voir Preface, et IV, 38.
Ex^g^se spirituelle? Ex^gdse psychologique? Aucune n'est appropri^e. 
Libermann donne une attention minutieuse au texte, et meme s’il examine 
dans le detail les 6tats int^rieurs de J^sus, il n'essaie pas de tracer son d6ve- 
loppement psychologique, ou de comprendre les textes de ce point de vue. 
Sa m6thode ressemble d la Derash juive, telle qu'on la voit dans Ps. 119, 
versets 104, 105, 130:
«Par tes pr6ceptes j'ai I'intelligence.. .
Une lampe sur mes pas ta parole, 
une lumidre sur ma route. ..
Ta parole en se d6couvrant illumine, 
et les simples comprennent. ..»
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temps et de lieu, il cherche a p6n6trer dans les profondeurs 
mterieures de J6sus, ses dispositions internes. Son propos est 
d 6tudier J6SUS et d'§tre attire vers lui, d'etre transforme en 
son int6rieur sur le modele de J6sus, et ainsi en tirer profit 
pour son ame. Les paroles de I'Ecriture deviennent pour lui un 
dialogue personnel avec Jesus; son commentaire se fond 
dans la pridre. En III, 15, un tiers du commentaire est unique- 
ment pridre^.
2  -  A rriere-fond  juif
Lorsque I on considers le contenu, cependant, ce qui nous 
frappe d abord, c'est I'attitude apparement negative a I'en- 
droit des Juifs et de leurs traditions. Quand il s'agit des Juifs, 
on en parle h la troisidme personne (le people juif), quelque 
fois avec une 6pithete (ce malheureux people). L'Ancien Testa­
ment a 6t6 donne non par Dieu mais par MoVse (au I, 17)-*, ce 
fut une terrible loi pour 6craser les p6cheurs (au I, 14)5. Les 
haggadah et halakhah (tradition orale) 6taient fausses c'6tait 
des traditions humaines qui ont conduit  ̂ de ridicules'erreurs 
(au V, 11, 36), lesquelles, au temps du Christ, ont obscurci les 
vestiges du Messie et de sa divinity (au V, 18). Les mat^riaux 
juifs sont rares dans le Commentaire. L'interpr6tation targumi- 
que de Gen. I, 1 (par «sagesse» Dieu cr6a. . .) est utilises au I, 
o, presque jamais ensuite. Certaines occasions d'employer les 
ma^riaux juifs sont omises, comme, par exemple, I'Aqneau 
de Dieu (I, 29, 36). a u
On trouve n6anmoins et 1̂  une Evaluation positive de 
I Ancien Testament. Les cinq portiques de V, 2 signifient les
T
Tr. component une signification. «Qui
souligne la ferme adhesion d
rifmmonr^^T  ̂ distinct du «Panis vitae* pr6c6-
demment utilis6; le discours sur I'Eucharistie commence done a VI 51 Ceci 
est accept^ par la majority des ex^ggtes contemporains
Ceci derive des termes diff6rents employes. «Lex per Moysen data 
est* (imperfection, manque de puissance); «veritas per Jesum facta est* 
(perfection, puissance d mettre en relief).
® Les six urnes de Jean II, 6 signifient I'ancienne loi. Elies 6taient vides
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cinq revelations de I'ancienne loi: Adam (les Juifs I'attribuent a 
Noe); Abraham; MoVse; interpretations des prophetes et de la 
tradition orale, qui est une authentique revelation non-ecrite. 
Elle a contenu les promesses divines (I, 17). Elle a suscite de 
vraies relations avec Dieu et le salut, quoique uniquement par 
la grace h venir dans le Christ. Commentant, au IV, 22, «le 
salut vient des Juifs», il dit: «toutes les vraies traditions se 
trouvent chez eux, soit sur la connaissance de Dieu, soit 
sur les devoirs qui lui sont dus, soit sur la maniere de les 
lui rendre».
II y a done une certaine tension dans sa relation au Judais- 
me, mais ceci fait partie d'une probiematique qui la surplom- 
be: interieur-ext6rieur; grace/Esprit-nature; Christ/Eglise-hors 
de I'Eglise. II serait interessant de comparer Libermann sur ce 
point avec ses contemporains, comme il le serait aussi de sui- 
vre le d6veloppement de sa pens6e dans ses Merits ulterieurs.
3 -  Cadre theologique
Je me restreins au Commentaire et  ̂ tout ce qui peut 
apporter quelque lumidre sur la manidre dont est traite Jean I 
35-51.
(a) Fusion admirable (VI, 57).
II y a trois modules de spirituality par ordre de priority. Le 
premier est le repos yternel du Pdre et du Fils, I'un dans I’au- 
tre. Le second est la «fusion » du Verbe et de I’homme jysus, 
le Verbe agissant en et par I'humanity. Toutes les puissances 
de I'ame de jysus sont tenement absorbyes par le Verbe qu'il 
peut dire: «le Fils ne peut rien faire de lui-meme qu'il ne 
voie faire au Pere: ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareil- 
lement». (Jean, V, 19): unity d'action et d'etre. Le troisidme 
moddle, qui est notre sanctification, est la «fusion# de I'Esprit 
de jysus avec notre esprit. Elle affecte toutes nos puissan­
ces:
(Notre-Seigneui) «repand en nous tout ce qu'il est, 
tout son amour pour son Pere et toute sa haine 
centre tout ce qui y est oppose; et il etablit en nous 
sa vie, dans tous les etats et mysteres par lesquels
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il a passe et qu'il accomplit maintenant dans le sein 
eternel de son Pere. II devient ainsi le principe, la 
source, le moderateur et le directeur de tous les 
mouvements de notre ame dans toutes ses oeuvres, 
et Tame et la vie de ces memes oeuvres; de maniere 
que tout en nous n'est plus en nous, mais Jesus- 
Christ, qui demeure en nous». (en VI, 57).
Libermann appelle ceci une «admirable fusion*. Ailleurs, c'est 
le terme «union pratique® qui est employes. Le principe fonda- 
mental en est I amour, un amour qui s'empare de toutes les 
facult^s et de leurs operations.
(b) IntSrieur-ext^rieur.
Cette polarite se manifeste en deux formules dans le Com- 
mentaire de Libermann; le merite vient de I'int6rieur; toutes 
les operations divines exterieures sont accompagnees d'une 
grace interieure.
La premiere s'exprime ainsi en I, 13: «toutes les fois que 
notre ame agit par un principe naturel, quoique bon, son 
action n'est pas une action d'enfant de Dieu®.
La foi^ est essentielle pour la grace, et une action qui n'est 
pas accomplie sous I'inspiration de la grace est une oeuvre 
rriorte. La pens6e scolastique a exprim6 la meme chose en 
disant que la charit6 est la forme de toutes les vertus. Liber­
mann exprime en ces termes le second axiome:
«tous les rapports et toutes les actions de Notre- 
Seigneur apportaient avec eux une grace interieure 
qui leur etait analogue, et qu'ils exprimaient: la vue 
exterieure, la connaissance interieure. . .» (en I, 31).
Dans les ames dociles, Dieu agit pour imprimer les vertus 
signifiaes par les paroles (en III, 34). L’effet de I'Ecriture est 
quasi sacramentel.
® Quelques-uns comprennent d tort «runion pratique® comme une forme 
de pri6re ou de contemplation. Elle d6crit plutdt une relation pl6ni6re une 
spirituality.
'«La foi®, pour Libermann, inclut la ferme adh6sion y J6sus-Christ pas 
seulement acquiescement ou acceptation.
(c) Evaluation.
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Le P^re Libermann va ainsi mettre en relief la simplicity. Le 
plus grand obstacle y la vie du Christ en nous est I'amour-pro- 
pre, I'intyret propre. II va insister sur notre identification a I'Es- 
prit du Christ en toute pens6e, parole et action, en sorte qu'el- 
les deviennent celles du Christ, non les notres. II se defiera de 
certains effets et mouvements naturels dans les ames, recher- 
chant constamment les mouvements de la grSce divine. II ma­
nifests un effort conscient volontaire d'identification k Jesus 
vivant en nous, en sorte que nous puissions dire: «si je vis, ce 
n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi». (Gal. II, 20). D’ou 
la pridre constants; «veni et vive in famulo tuo miserrimo».
Cette pridre et cette attitude ne sont pas diff6rentes de 
celles de la dynommee Ecole Francaise; en vyrity, les experts 
auront reconnu bien des themes de cette spirituality. Mgme les 
grands hommes sont debout sur les ypaules des autres. Nyan- 
moins, je crois dytecter en Libermann un usage trgs restreint 
de certains termes et themes, par example les «mystyres» et 
surtout les «ytats». D'importance plus grande encore, le prin- 
cipe fondamental global de Libermann est «la misericorde 
etI'amoun), non pas «la grandeur et la gloire»; le terms de la 
quete spirituelle est pour lui «fusion», non «adoration».
Dans quelle mesure la thyologie et la spirituality du Com- 
mentaire ont yty affectyes par la thyologie johannique myrite 
une ytude particuligre. La perception de Jean qu’a Libermann 
est exacts, mgme selon les normes modernes d'exgggse. II 
faudrait prouver que sa thgologie ailleurs est diffgrente. Sans 
gtre un expert de Libermann, Je hasarde une rgponse nggative, 
car les prigres rgpandues k travers le Commentaire (les prigres 
sont personnelles) contiennent la mgme thgologie que le rests 
du Commentaire.
Finalement, la thgologie moderns nous a gveillgs a un 
sens vivant de I'ceuvre de I'Esprit de Dieu dans la crgation, et 
en dehors du christianisme. Elle a aussi redefini la problgmati- 
que de nature/surnature. Sans atteindre a la thgologie moder­
ns en ceci, Libermann me paraTt en avance sur son temps.
4 -  Les premiers pas (Jean I, 35-40)
«II appelle ceux qui ont soif, et lui-meme est devor6 par la 
soiH (en VII, 37).
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Les premiers pas d'une vocation appartiennent S Dieu. II 
prepare des graces int6rieures, et, au moment opportun, em- 
ploie des moyens ext6rieurs, comme ici pour le Baptiste. J6- 
sus passe non loin de I'endroit ou se trouve le Baptiste, avec 
Andr6 et un autre disciple. Cet autre disciple est probablement 
I'6vang6liste, qui, par modestie, ne se nomme pas. Le Baptiste 
dirige les disciples vers Jesus en disant: « void I'Agneau de 
Dieu». «Agneau» signifie victime innocente; «de Dieu» laisse 
entendre qu'il est consacre a Dieu, qu'il vient de lui et lui 
appartient totalement, en fait qu'il a en lui la divinity entidre.
Imm6diatement, les disciples suivent J6sus. Ce qui mon- 
tre leurs bonnes dispositions. Car trois qualit6s sont n6cessai- 
res pour devenir familiers avec Notre Seigneur: «un grand 
desir, une grande simplicite de coeur et la docilite d'es- 
prit». La simplicit6, plus que toute autre, attire les graces dans 
une ame.
Ces premiers disciples sont un miroir ou nous pouvons 
voir la marche que suit Dieu pour attirer les ames  ̂ lui. Les 
6tapes sont les suivantes :
1 (a) II d6sire attirer une ame.
II fait le premier pas, 
habituellement par un moyen ext^rieur.
1 (b) En m§me temps,
II touche I'int6rieur.
II se montre lui-m§me pour attirer Tame davanta- 
ge.
2. Attir6s et touches, les disciples suivent.
3. Ils ont besoin de son assurance, 
c’est pourquoi il les regarde, 
montrant qu'il connaTt leurs intentions.
Ce regard est essentiel pour les commengants, 
autrement ils se d6courageraient et retourneraient 
en arriere.
En m§me temps, il leur adresse la parole
pour augmenter leur d6sir; «que cherchez-
vous?».
4. Dernier coup: une invitation, qui offre int6rieure- 
ment ce qu'elle promet. II se saisit totalement des 
puissances de I'Sme.
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nAttirery) est une expression que Ton trouve ici partout, 
ainsi que les images signifiant «jouissance». «soify>, «desir». 
Dieu est pergu comme amour et mis6ricorde, qui va au-devant 
darvs une qualite de relation que Libermann d6nomme dou­
ceur®. Les disciples, attires de I'int^rieur par Dieu, appliquant 
toutes leurs facult6s k sa recherche, voient finalement leurs 
d6sirs satisfaits. L'un des termes les plus caract6ristiques de 
ce Commentaire est le terme  ̂rempliry>. La personne humaine 
est un desir vivant; etre rempli par Dieu est  ̂ la fois I'accom- 
plissement de son etre propre, et la source de sa joie.
5  -  L'EXPANSION DE LA CHAINE (V V . 4 1 - 5 1 )
En un sens, le commentaire de ce passage est complete 
par celui du Bon Pasteur au chapitre X. Ici, Libermann se plait 
davantage k montrer qu'une vraie vocation attache une per­
sonne k J6sus. II insiste particulidrement cependant sur le fait 
que le z6le pastoral provient de I'exp6rience int6rieure d'etre 
poss^d^ par J^sus. C est cette uniti que Libermann appelle 
«/a vie pastorale}}. (X, 3) L'action exterieure est toujours unie k 
I adhesion interne d'amour a J^sus et derive d'elle; le tout est, 
en fait, J6sus vivant en nous sa propre vie pastorale.
(AndrS) «rencontre d'abord son frere Simon» (v. 41).
Libermann remarque que Nathanael est peut-etre Barth6le- 
my (Les listes d'apotres de I'Evangile ne mentionnent pas 
Nathanael). Nathanael est un exemple de la simplicite et de la 
droiture n6cessaires pour venir a Jesus. Ses preventions 
contre les habitants de Nazareth sont excusables: ils etaient si 
mal intentionn6s qu'ils n'ont pas su discerner le tr6sor qui 6tait 
au milieu d eux. La louange de Notre-Seigneur k son propos 
est plutot une gr§ce qui accroTt la vertu qu'il loue®.
“ Le mot « doux», « douceur» m6rite une 6tude sp6ciale dans les Merits 
de Libermann. C'est une quality fondamentale en Dieu, dans les hommes 
(sanctifies), et celle de I action humaine (sainte). Les conf6renciers de langue 
anglaise feront bien de se souvenir que «doux» traduit «meek», en Matt. XI, 
28: « mettez-vous e mon 6cole, car je suis doux et humble de cceur»; egale- 
ment «heureux les douxy>, de Matt. V, 3.
® Dans I intention de Jean, Nathanael est un symbols d'Israel: il montre
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«Je t'aiyu» . . . un regard de mis6ricorde et de bont6, qui 
pr6vint la grace et dont I'occasion fut I'invitation de Philippe.
Avant de clore cette section, permettez-moi d'attirer vo- 
tre attention sur un important corollaire concernant les direc- 
teurs spirituals. Libermann les avise d'§tre attentifs i  la gr§ce 
divine (int^rieure) plus qu'aux caractdres et aux dispositions 
naturelles (voir VI, 66). J6sus n’a pas dit: «ceux qui ont le 
caractdre trop I6ger ne persevereront pas», mais plutot; 
«nemo venit ad me, nisi Pater traxerit eum». II note que «les 
caracteres fermes semblent quelquefois perseverer»; en 
fait, c'est eux-memes qu'ils servant, en tenant «a une chose 
r6solue une bonne fois», et non pas parce que Notre Seigneur 
les tient «encha?nes par les douces chames de I'amoun). La 
dernidre situation s'exprimerait par le mot «douceur».
Le del ouvert (v. 51).
Ces paroles se r6f6rent d I'Ascension. Ce fut seulement 
ensuite que les apotres eurent une v6ritable connaissance de 
la mediation divine et du sacerdoce de Notre Seigneur.
Les anges qui montent et descendant font allusion a 
I'^chelle de Jacob. (Gen. XXVIII, 13). Cette 6chelle signifie 
I Humanite sainte. Toutes les pri^res et adorations qui provien- 
nent des anges et des hommes montent par la sainte Humani­
ty de Jesus; toutes les graces descendant par elle. Ceci se 
retire auss| au temps aprds I'Ascension. Avant lui, le Verbe a 
rempli ce role. Et aprds etre parvenu ainsi jusqu'a son accom- 
plissement, J6sus est d6sormais la forme et le moyen de tou- 
te sanctification.
J. C. Okoye, cssp.
%Traduction: Alphonse Gilbert, cssp.
que lorsqu'on lit Moise et la Loi sans artifice, on est conduit d accepter
